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87. Jahresrechnung 1983 
Erfolgsrechnung vom 1, Januar bis 31. Dezember 1983 
Ertrag Rechnung Fr. 
Mitgliederbeiträge, Spenden 10 281.— 
Kirchenrat Kt. Zürich 20 000.— 
Kapitalertrag 8 270.— 




Druck Zwingliana 36 939.40 
Kosten Mitglieder-Administration 669.— 
Verschiedene Unkosten 1713.35 2 382.35 
Register für Zwingliana 1 875.— 
Bearbeitung Bullinger-Werke 102 596.5 5 




Bilanz per 31. Dezember 1983 
Aktiven 1983 Fr. 
Postcheckguthaben 1318.50 
Bankguthaben 8 573.25 
Verrechnungssteuer 2 745.80 
Debitoren 944.— 
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